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ΟΛΓΑ ΜΑΓΓΑΝΑ ΒΟΥΠΟΥΚΑ 
APPLICATION OF THE METHODE OF PRODUCTION MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE RABIES 
OLGA MANGANA - VOUYIOUKA 
SUMMARY 
The mains Applications of the monoclonal antibodies in the rabies are: 
I. Detection of antigenic differnces, between different strains of rabies. 
II. Distrinction of rabies related virus. 
III. Production of antigenic variants. 
IV. Production of antibodies for, probably, immunisation. 
V. Production of antibodies against nucleocapsid for the immunoflurescence. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όλοι θα έχουμε τώρα πια ακούσει για την 
τεχνική παραγωγής μονοκλώνων αντισωμάτων 
Η τεχνική αυτή τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη 
φορά το 1975 από τον Milstein και Kolhler στο 
Ιατρικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Βρεττανίας 
Χρησιμοποιείται στην Ιολογία, την Ανοσοβιολο-
γία τη Φαρμακολογία και σε μερικές περιπτώ­
σεις στην θεραπευτική. 
Η προσφορά της στη βασική έρευνα είναι 
πολύ μεγαλύτερη από εκείνη στη θεραπευτική, 
όπου αντισώματα ειδικά ενάντια σε ένα συγκε­
κριμένο αντιγόνο χρησιμοποιούνται για την πα­
θητική καταπολέμηση αυτού του αντιγόνου μέ­
σα στον οργανισμό, ή για τη μεταφορά ουσιών 
που καταπολεμούν το αίτιο της νόσου (π.χ. 
καρκινικά κύτταρα.). 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
Η τεχνική παραγωγής τους είναι αρκετά πο­
λύπλοκη και επίπονη. Τα αποτελέσματα της 
όμως πολύ σημαντικά. 
Σε βασικές γραμμές είναι η ακόλουθη. Ανο­
σοποιούμε ποντίκια με το αντιγόνο εναντίον 
του οποίου θέλουμε να φτιάξουμε αντισώματα. 
Φέρνουμε σε επαφή τα κύτταρα της σπλήνας 
του ανοσοποιημένου ποντικού (Β λεμφοκύττα­
ρα) με καρκινικά κύτταρα (μυέλωμα) ποντικού 
συνήθως, και με μια ειδική τεχνική κατορθώ­
νουμε να φτιάξουμε κύτταρα υβρίδια, τα υβρι-
δώματα. Αυτά έχουν κληρονομήσει την ικανό­
τητα παραγωγής αντισωμάτων από τα λεμφο­
κύτταρα και την δυνατότητα συνεχούς αναπα­
ραγωγής τους από τα καρκινικά κύτταρα. 
Εφ' όσον επιτύχουμε να επιλέξουμε τα 
υβριδώματα εκείνα, που εκκρίνουν το επιθυμη­
τό αντίσωμα, να τα κλωνάρουμε — δηλαδή να 
τα αραιώσουμε και διαμοιράσουμε έτσι ώστε 
να έχουμε αποικίες από ένα κύτταρο — και 
να τα καταστήσουμε βιώσιμα, έχουμε κατορ­
θώσει την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων συγ­
κεκριμένου αντισώματος. Τα αντισώματα αυτά 
βρίσκονται είτε στο υπερκείμενο υλικό καλ­
λιέργειας είτε στο υγρό του ασκίτου που δη­
μιουργείται σε ποντίκια στα οποία ενοφθαλμί-
σαμε ενδοπεριτοναϊκά, υβριδώματα. Ο τίτλος 
αντισωμάτων στο ασκιτικό υγρό είναι πολύ 
υψηλός. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΥΣΣΑ 
Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής στη λύσσα 
ξεκίνησε μετά από θεραπευτικές αποτυχίες 
στη Νότιο Αμερική λόγω σημαντικής διαφοράς 
μεταξύ του στελέχους του εμβολιακού ιού και 
εκείνου του ασθενούς με συνέπεια τη μη ικα­
νοποιητική προστασία του εμθολιαζομένου. 
Ι. Πράγματι μία από τις σημαντικές προσφο­
ρές της τεχνικής αυτής στη λύσσα είναι η διά­
κριση των διαφόρων στελεχών λύσσας και η 
μελέτη των αντιγονικών ιδιοτήτων τους. Μπο­
ρούμε δηλαδή με την βοήθεια ενός αριθμού 
μονοκλώνων αντισωμάτων να διακρίνουμε αν 
η λύσσα που εξετάζουμε προέρχεται από το 
στέλεχος CVS, το PV (Virus Pasteur) και HEP, 
το LEP κλπ. ή αν είναι λύσσα των αγρίων ζώων 
ή λύσσα της Νοτίου Αμερικής ή κάποιας χώρας 
που έχει κάποιο διαφορετικό στέλεχος. 
Έτσι, αναφέρω για παράδειγμα, μπόρεσαν 
να διαπιστώσουν ότι 4 γάτες που πέθαναν από 
λύσσα μετά από εμβολιασμό στη Γεωργία και 
το Μίτσιγκαν πέθαναν εξ αιτίας του εμβολια­
κού ιού (LEP). 
Επίσης ο θάνατος ενός αγοριού που δαγκά-
θηκε από λυσσασμένο σκυλί στην Τυνησία και 
έκανε θεραπευτική αγωγή κάπως αργά στη 
Γαλλία βεβαιώθηκε ότι οφειλόταν σε στέλεχος 
λύσσας της Τυνησίας και όχι του εμβολιακού 
ιού. 
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II. Με την βοήθεια της τεχνικής αυτής μπο­
ρούμε ακόμη να διακρίνουμε τους συγγενείς 
προς τη λύσσα ιούς Mokola Lagos bat Dyvenhog-
ue που υπάρχουν στην Αφρική. 
III. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ποι-
κιλλίες ιού μπλοκάροντας ωρισμένες αντιγονι-
κές θέσεις ενός στελέχους — ύστερα από 
εξουδετέρωση με ωρισμένα μονόκλωνα αντι­
σώματα — με την ελπίδα, αυτές οι ποικιλίες 
να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων 
τύπων εμβολίων. 
IV. Η προστασία πειραματικώς μολυνθέντων 
πειραματόζωων με μια ποικιλλία στελέχους 
λύσσας μετά από την έγχυση αντισωμάτων εν­
αντίων αυτής της ποικιλλίας μας δημιουργεί 
την ελπίδα της πιθανής χρησιμοποίησης αυτών 
των αντισωμάτων για παθητική ανοσία αντί της 
χρησιμοποίησης του συνηθισμένου αντιλυσσι-
κού ορού. 
V. Όπως προαναφέραμε από τη στιγμή που 
θα μπορέσει κανείς να επιλέξει και καταστήσει 
βιώσιμο ένα υθρίδωμα μπορεί να παράγει υψη­
λού τίτλου και σε μεγάλες ποσότητες αντισώ­
ματα. Παράγοντας λοιπόν μονόκλωνα αντισώ­
ματα ενατίον της νουκλεοκαψίδης του ιού της 
λύσσας έχει κανείς σε μεγάλες ποσότητες το 
απαραίτητο για τη διάγνωση της λύσσας με τη 
μέθοδο του ανοσοφθορισμού, αντιδραστήριο. 
Απ' όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε πόσο σημα­
ντική είναι η προσφορά της τεχνικής παραγω­
γής μο,νοκλώνων αντισωμάτων στον τομέα της 
λύσσας. 
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